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D RU G IE DOM Y W BESK ID ZIE ŚLĄSKIM
LES R ESID EN C ES SECO N D A IR ES DANS LE B ESK ID  SILESIEN
SECO N D  H O M ES IN TH E  SILESIAN BESK ID
W opracowaniu przedstawiono zjawisko drugich domów na obszarze Beskidu Śląs­
kiego, jego uwarunkowania oraz aspekty przestrzenne ze szczególnym uwzględnie­
niem oddziaływania tego rodzaju bazy turystycznej na środowisko przyrodnicze tere­
nów górskich. Drugie domy, będące jednym z głównych elementów zagospodarowania 
turystycznego tego regionu, stanowią istotny czynnik przeobrażeń krajobrazu oraz 
zmian w środowisku.
I. WPROWADZENIE
D ysponujący dużym  potencjałem  naturalnych w alorów  turystycznych, rów ­
nocześnie posiadający  odległe tradycje w  zakresie rozw oju turystyki ( J a c ­
k o w s k i ,  W a r s z y n  s k a  1978), Beskid Śląski, ze w zględu na bliskie po­
łożenie w stosunku do gęsto zaludnionych aglom eracji m iejskich w ojew ództw  
katow ickiego i bielskiego, je s t  regionem  intensyw nych m igracji turystycznych.
Ruch turystyczny  odbyw ający się tu w złożonej strukturze nakładających się 
na siebie form  w eekendow ego oraz sezonow ego w ypoczynku cechuje stałe, 
w ysokie natężenie w  ciągu całego roku (S a c h a 1986).
A ktualn ie je d n ą  z najbardziej popularnych i najszybciej rozw ijających się 
form spędzania czasu w olnego w tym regionie je s t  w ypoczynek w  tzw. drugich 
dom ach.
Początki tego typu zabudow y na obszarze Beskidu Śląskiego sięgają  jeszcze  
okresu zaborów , jed n ak  najszybszy je j rozwój notuje się od początku lat sie­
dem dziesiątych, kiedy to na obszarze tym , należącym  w ów czas adm inistracyjnie
do w ojew ództw a katow ickiego, rów nocześnie z budow ą zakładow ych ośrodków  
w czasow ych pow staw ały liczne pryw atne obiekty letniskow e, zgrupow ane 
w form ie osiedli, na specjaln ie do tego celu w yznaczonych terenach ( H o r ­
n u  n g 1986).
R ozpow szechnianie się budow nictw a letniskow ego w europejskiej strefie 
górskiej m iało sw oje źródła m.in. w  przeobrażeniach społeczno-gospodarczych 
będących następstw em  procesów  em igracyjnych zw iązanych z w yludnianiem  
się terenów  w iejskich, zm ianam i w strukturze zaw odow ej ludności, a także m o­
dą  na posiadanie drugiego m ieszkania (C o p p o c k 1977, K o w a l c z y k  
1990). Rozwój osadnictw a letniskow ego m ający sw oje im plikacje gospodarcze, 
prow adził w  wielu w ypadkach do zaham ow ania negatyw nych zjaw isk dem ogra­
ficznych, zapobiegał upadkow i gospodarczem u poprzez zm ianę dotychczaso­
wych funkcji rolniczych na funkcje o charakterze w ypoczynkow o-usługow ym , 
sprzyjał zaktyw izow aniu m iejscow ego rynku pracy, ja k  rów nież um ożliw iał roz­
wój infrastruktury  kulturalnej (P  a c i o n e 1984, K o w a l c z y k  1990).
Celem  niniejszego opracow ania je s t przedstaw ienie zjaw iska drugich do­
mów, jeg o  natężenia oraz rozkładu przestrzennego w  kontekście oddziaływ ania 
tego typu bazy turystycznej na środow isko przyrodnicze B eskidu Śląskiego.
Ze w zględu na brak urzędow ych inform acji o drugich dom ach przeprow a­
dzono badania terenow e w 25 m iejscow ościach położonych w obrębie Beskidu 
Ś ląskiego, co pozw oliło na dokonanie analizy w ielkościow ej, zasięgu prze­
strzennego oraz społecznych aspektów  om aw ianego typu budow nictw a.
Na podstaw ie uzyskanych, w badanych m iejscow ościach, inform acji w ybra­
no próbę 100 typow ych drugich dom ów  do szczegółow ych badań ankietow ych 
dotyczących ich położenia w  krajobrazie, typu zabudow y, w yposażenia w pod­
staw ow e m edia oraz gospodarkę odpadam i.
Z uwagi na fakt, iż pew na część zabudow y letniskow ej, szczególnie ob iek­
tów  o niew ielkiej pow ierzchni użytkow ej, rozw ijała się niezależnie od form al­
nych zezw oleń, aby określić rzeczyw istą w ielkość analizow anego zjaw iska, 
w niniejszej pracy uw zględniono szacunki lokalnych organów  adm inistracyj­
nych odnośnie do różnych form  sam ow oli budow lanej drugich dom ów.
N a w ybór obszaru badań w płynął fakt, iż Beskid Śląski zajm uje jedno  
z czołow ych m iejsc w kraju pod w zględem  poziom u rozw oju budow nictw a let­
niskow ego ( R o g a l e  w  s k a  1980). Jest to region odznaczający się dużą  
atrakcy jnością  turystyczną, w ysokim  stopniem  zagospodarow ania turystycznego 
oraz dob rą  dostępnością  kom unikacyjną.
A ktualny stan badań nad problem atyką drugich dom ów  w  Polsce reprezen­
tu ją  prace analizujące om aw iane zjaw isko głów nie w  sąsiedztw ie dużych aglo­
m eracji m iejskich (G r o c h 1977, D ę b s k i  1980, K o w a l c z y k  1993b). 
Problem y przestrzenne budow nictw a letniskow ego przedstaw iono w dwóch 
publikacjach ( R o g a l e w s k a  1980, H o r n u n g 1986), przy czym  szcze­
gólnie istotna z punktu w idzenia tego opracow ania w ydaje się być praca 
M. H ornung poruszająca zagadnienie drugich dom ów  na obszarze woj. bielskie­
go, stanow iąc niejako m ateriał porów naw czy. Brak jed n ak  opracow ań dotyczą­
cych roli tego typu bazy turystycznej w  przeobrażeniach środow iska przyrodni­
czego Beskidu Śląskiego.
2. ROZMIESZCZENIE, STRUKTURA WIELKOŚCIOWA
I RODZAJ ZABUDOW Y DRUGICH DOMÓW
B adania w ykazały istnienie w 25 m iejscow ościach położonych w obrębie 
Beskidu Śląskiego 2469 drugich dom ów ; uw zględniając dodatkow e szacunki 
odnośnie do niezarejestrow anej zabudow y otrzym ano liczbę ok. 3500 w szyst­
kich indyw idualnych obiektów  letniskow ych o łącznej pojem ności ok 10 tys. 
o só b 1. Dla porów nania, w 1985 r. odnotow ano istnienie zaledw ie 1100 drugich 
dom ów  na tym terenie.
U dział tego typu obiektów  w ogólnej pojem ności pryw atnej i państw ow ej 
bazy turystycznej tego regionu z uw zględnieniem  ośrodków  w czasow ych i kolo­
nijnych oraz pól biw akow ych sięga 30% . D odatkow o w yliczona pojem ność dru­
gich dom ów  na opisyw anym  obszarze praw ie dw ukrotnie przew yższa liczbę 
m iejsc noclegow ych w kw aterach pryw atnych oraz pokojach gościnnych w  ca­
łym w ojew ództw ie b ielskim 2, co w yraźnie św iadczy o znaczącej roli ja k ą  odgry­
w a budow nictw o letniskow e w zagospodarow aniu turystycznym  Beskidu Ś ląs­
kiego.
Z abudow a letniskow a zlokalizow ana je s t głów nie w  jednostkach  osadni­
czych typu m iejskiego, z dom inacją  północnej i zachodniej części Beskidu Ś ląs­
kiego, zaś w krajobrazie opisyw any typ osadnictw a w ykorzystuje głów nie tere­
ny o najw yższych w alorach rekreacyjnych, rozw ijając się szczególnie w obrębie 
dolin potoków  górskich oraz na stokach, w najbliższym  sąsiedztw ie lasów.
Załączony w  tab. I przegląd m iejscow ości w skazuje, iż ok. 70%  całej zabu­
dow y letniskow ej Beskidu Śląskiego skupionych je s t w obrębie gm iny Brenna 
oraz m iast W isły, U stronia i Szczyrku, gdzie stanow i głów ny typ bazy turystycz­
nej3. C zynnikiem  dom inującym  jeśli chodzi o lokalizację drugich dom ów  w y­
daje się być pierw szoplanow a rola tych m iejscow ości jak o  tradycyjnych ośrod­
ków  turystycznych, oferow any bogaty kom pleks usług rekreacyjnych, a także 
wysoki stopień rozw oju bazy tow arzyszącej.
1 Dla określenia pojemności drugich domów przyjęto za (H o r n u n g M. 1986) dla powie­
rzchni użytkowych: < 3Om2 -  2 osoby, 3 l -7 0 n r  -  3 osoby, 7 1 - 1 10m- -  4 osoby, > 11 Oirr -  
5 osób.
2 Źródło: Rocznik statystyczny woj, bielskiego, 1994 r., WUS, 1995, Bielsko-Biała.
3 Pojemność drugich domów stanowi ponad 50% całej pojemności bazy turystycznej w tych 
miejscowościach.
T a b e l a  1
Drugie domy w poszczególnych jednostkach osadniczych 
Les résidences secondaires dans les unités particulières de colonisation
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Urenna 201 286 101 64 652(900) 5 IJ 72,1 9,2
Bystra Krakowska 17 15 9 12 53 11,9 8,5 6,3
Bystra Śląska 11 16 10 12 49 17,1 5,5 8,9
Cisiec 12 21 9 2 44 5,3 6,8 5,0
Cisownica 10 17 15 29 71 19,8 9,6 7,4
Istebna 41 51 20 18 130 10,5 47,4 2,7
Górki 28 49 35 18 130 20,3 24,3 5,4
Jaworze 62 68 29 19 178 12,6 21,2 8,5
Jaworzynka 12 16 3 2 33 4,5 22,1 1,5
Kamesznica 16 49 6 3 74 12,1 39,5 1,9
Koniaków 6 14 4 2 26 3,2 14.7 1,8
Laliki 11 21 6 2 40 16,6 13,7 2,9
Lipowa 15 16 4 4 39 4,4 34,1 1,1
Leszna Górna 0 10 6 5 21 14,3 9,2 2,3
Meszna 13 11 9 11 44 12,5 2,6 16,8
Niledwia 4 4 0 0 8 3,2 11,8 0,7
Ostre 0 1 1 0 2 1,7 9,2 0,2
Radziechowy 2 3 3 0 8 1,9 33,1 0,1
Słotwina 3 1 0 1 5 2,7 2,4 2,1
Szare 9 13 0 0 22 10,7 7,3 3,0
Szczyrk 24 74 126 132 356 23,7 38,9 9,1
Twardorzeczka 9 1 0 0 10 4,5 5,2 1,9
Ustroń 30 90 10 20 150(750) 40,4 59,8 12,7
Węgierska Górka 9 12 8 5 34 3,9 6,8 5,0
Wisła 101 75 54 90 320 11,9 111,2 2.9
Łącznie 616 934 468 451 2496
(3504)* -
617,0 śr. 4,7
* -  szacunki odnośnie do rzeczywistej wielkości z uwzględnieniem samowoli budowlanej. 
Ź r ó d ł o :  Badania terenowe.
O dm ienny charak ter m a natom iast lokalizacja drugich dom ów  w obrębie 
wsi położonych na południow ych i w schodnich obrzeżach Beskidu Śląskiego, 
gdzie w iększość budynków  znajduje się w górskich przysiółkach na granicy 
fizycznogeograficznych regionów  Beskidu Śląskiego i K otliny Żyw ieckiej.
M im o iż natężenie zabudow y drugich dom ów  w tej części Beskidu Śląs­
kiego je s t  znacznie m niejsze, co w yraźnie pokazuje rys. I, to jednak  obserw uje 
się aktualnie duże zain teresow anie w ykupem  działek pod zabudow ę letn iskow ą
w e w szystkich m iejscow ościach tego regionu. Dla przykładu, w gm inie L ipow a 
nabyw anych je s t  rocznic ok. 150-200 działek o charakterze letniskow ym , poło­
























24. W ęgierska Górka
25. W isła
Rys. I. Liczba drugich domów w poszczególnych miejscowościach na obszarze Beskidu Śląskiego
Dessin l . Le nombre des résidences secondaires dans les localités particulières sur le terrain du
Beskid Silésien
Dzięki tak w yraźnie zarysow anej tendencji m ożna uznać, iż region ten sta­
nowi potencjalny obszar intensyw nego osadnictw a letniskow ego w przyszłości. 
Rozwój tego typu osadnictw a m oże stać się czynnikiem  aktyw izacji ekonom icz­
nej om aw ianego regionu poprzez rozwój bazy tow arzyszącej, zm ianę dotychcza­
sowych funkcji, ja k  rów nież w zrost dochodów  indyw idualnych m ieszkańców .
Średnia w ielkość działek  pod zabudow ą drugich dom ów  w poszczególnych 
m iejscow ościach w aha się w przedziale 7 -9  arów. N atom iast szczególnie istotne 
z punktu w idzenia oddziaływ ania na środow isko przyrodnicze tego typu obiek­
tów  je s t  istnienie szeregu osiedli letniskow ych, gdzie w ielkość działek nie 
przekracza sześć arów. Z a przykład m ogą posłużyć budow ane w  latach siedem ­
dziesiątych i osiem dziesiątych osiedla w Brennej i Szczyrku, gdzie odległość 
m iędzy poszczególnym i dom am i często nie przekracza 10 m, a czego efektem
je s t obserw ow ana w krajobrazie nadm ierna koncentracja budynków  prow adząca 
do w yraźnych zaburzeń estetyki i ładu przestrzennego terenów  górskich.
W praktyce zaniechano ju ż  w yznaczania terenów  letniskow ych w planach 
zagospodarow ania przestrzennego, toteż om aw iany typ zabudow y rozw ija się 
w form ie rozproszonej, zgodnie z planam i rozw oju budow nictw a m ieszkaniow e­
go. W krajobrazie jed n ak  zauw ażalna je s t  nadal tendencja do grupow ania się 
nowych obiektów  w niew ielkie osiedla. Przyczyn takiego stanu m ożna doszuki­
w ać się m .in. w specyficznym  charakterze obrotu ziem ią, gdy sprzedaw anych 
jes t, najczęściej kilka lub kilkanaście sąsiadujących ze sobą działek przez je d ­
nego w łaściciela.
Jedynie w dwóch m iejscow ościach (C isow nica i Leszna G órna) drugie do­
my zna jd u ją  się w yłącznie na specjalnie w yznaczonych pod tego typu zabudow ę 
terenach, których udział w ogólnej pow ierzchni wsi nie przekracza 2%.
M ożliw ość sw obodnego obrotu ziem ią spow odow ała, że część zabudow y 
letniskow ej, głów nie kem pingow ej, pow stała w sposób żyw iołow y, jak o  sam o­
w ola budow lana, głów nie na terenach rolniczych. Szczególne nasilenie tego zja­
w iska obserw uje się w  obrębie m iasta U stronia (ok. 600 obiektów ), gdzie za 
je d n ą  z głów nych przyczyn takiego stanu m ożna uznać brak w ydzielenia w m i­
nionym  okresie terenów  letniskow ych z uwagi na uzdrow iskow y charakter tej 
m iejscow ości.
W e w szystkich m iejscow ościach na analizow anym  obszarze 50 -60%  poz­
w oleń na budow ę w ydaw anych w ciągu roku uzyskują osoby na stałe m iesz­
kające poza regionem  B eskidu Śląskiego. Św iadczy to o stale dużym  zaintereso­
w aniu lokalizacją drugich dom ów  na tym terenie m im o ograniczonej pojem no­
ści oraz rosnących cen gruntów , zw łaszcza \y takich m iejscow ościach, jak  
Ustroń, W isła czy Szczyrk.
Jako uzupełnienie przedstaw ionego stanu może posłużyć analiza przestrzen­
nego zróżnicow ania w skaźników  intensyw ności zabudow y letniskow ej, w yra­
żonych liczbą drugich dom ów  w stosunku do pow ierzchni poszczególnych je d ­
nostek osadniczych oraz liczbą drugich dom ów  na sto m ieszkań stałych. W skaź­
niki te m ożna uznać za m iarę roli, ja k ą  odgryw a ten typ zabudow y w gospodarce 
przestrzennej opisyw anych m iejscow ości, a jednocześn ie  za m ierniki obciążenia 
środow iska naturalnego Beskidu Śląskiego tego typu bazą turystyczną.
Przedstaw iona na rys. 2 zm ienność w skaźnika intensyw ności zabudow y let­
niskow ej w skazuje, iż najw yższe w artości przybiera on w północnej części B es­
kidu Śląskiego, gdzie aż w ośm iu m iejscow ościach (B renna, Bystra K rakow ska, 
Bystra Śląska, C isow nica, Jaw orze, M eszna, Szczyrk, U stroń) przypada więcej 
niż 6 drugich dom ów  na 1 km 2. N a plan pierw szy w ysuw ają  się w ieś M eszna 
z najw yższym  w skaźnikiem  w ynoszącym  16,8 oraz m iasto Ustroń (12,1). Ś red­
nie w artości (4 ,7) w ystępu ją  w e w siach Górki oraz W ęgierska Górka, natom iast 
najniższe w skaźniki obserw uje się w m iejscow ościach położonych na w schod­
nich i południow ych obrzeżach Beskidu Śląskiego.
Rys. 2. Liczba drugich domów na 1 km2 powierzchni 
Dessin 2. Le nombre des résidences secondaires sur la superficie de 1km2
Liczba drugich dom ów  w stosunku do w szystkich dom ów  m ieszkalnych, 
przedstaw iona na rys. 3, przekonuje o w ysoko rozw iniętej funkcji turystycznej 
om aw ianego regionu. U w agę zw raca w ysoki (51% ) odsetek tego typu obiektów  
w e wsi B renna, gdzie -  ja k  w ynika z przeprow adzonych badań -  co drugi budy­
nek należy obecnie do w łaściciela m ieszkającego na stałe poza tą  m iejscow o­
ścią. Podobnie wysoki (40% ) odsetek obserw uje się dla m iasta Ustroń. Rów nież 
w rozkładzie przestrzennym  tego w skaźnika uw idacznia się przew aga północnej 
i zachodniej części regionu. Dla w iększości m iejscow ości położonych w tej 
części B eskidu Ś ląskiego udział zabudow y letniskowej w całości zabudow y 
przekracza 20% , podczas gdy dla m iejscow ości w e w schodniej części Beskidu 
Śląskiego odsetek ten znacznie się obniża, nie przekraczając 5%.
Zaprezentow ane pow yższe obrazy rozkładu przestrzennego obu w skaźników  
pokazują, ja k  istotny elem ent zagospodarow ania turystycznego regionu stanow i 
zabudow a drugich dom ów , szczególnie w północnej i zachodniej jeg o  części. 
R ów nocześnie p rzekonują  o znaczącej roli tego typu bazy turystycznej w prze­
m ianach społeczno-ekonom icznych poszczególnych m iejscow ości, a także je j 
znacznego oddziaływ ania na środow isko przyrodnicze Beskidu Śląskiego.
Rys. 3. Liczba drugich domów na 100 mieszkań stałych
Dessin 3. Le nombre des résidences secondaires par rapport aux 100 logements, 
où l’on est établi h demeure
Jako dobry przykład nagrom adzenia dużej liczby indyw idualnych obiektów  
letniskow ych na stosunkow o niew ielkiej pow ierzchni może posłużyć, p rzedsta­
w iona na rys. 4, dolina potoku Jatny we wsi Brenna.
W obrębie stoków  oraz dna doliny na pow ierzchni ok. 27 ha doliczono się 
214 drugich dom ów  stanow iących aż 29%  w szystkich obiektów  letniskow ych 
położonych w e wsi. W znacznym  stopniu (82.%) przew ażają budynki m urow ane, 
w  użytkow aniu całorocznym , o pow ierzchni powyżej 30 m 2. Istotnym  w ydaje 
się fakt, iż w  obrębie tej doliny zlokalizow ana je s t znaczna liczba zabudow a­
nych działek letniskow ych o pow ierzchni m niejszej niż sześć arów, które pow ­
stały na form alnie w yznaczonych terenach, w  ram ach zatw ierdzonych planów  
osiedli letniskow ych w latach osiem dziesiątych. Efektem  takich działań je s t 
w idoczna obecnie nadm ierna koncentracja drugich m ieszkań na tym terenie, 
prow adząca do znacznego udziału pow ierzchni zabudow anej w ogólnej pow ie­
rzchni działek, przekraczająca częstokroć 20% , jak  ma to m iejsce w  przypadku 
jednego z osiedli w tej dolinie, gdzie na pow ierzchni 3,2 ha zlokalizow anych 
je s t aż 50 tego typu budynków .
Rys. 4. Zabudowa drugich domów w dolinie potoku Jatny we wsi Brenna
Dessin 4. La disposition des résidences secondaires dans la vallée du torrent 
Jatny dans le village de Brenna
Struktura w ielkościow a drugich dom ów  analizow ana w g ich pow ierzchni 
użytkow ych, przedstaw iona na rys. 5, w skazuje na n ieznaczną przew agę (38% ) 
dom ków  o pow ierzchni w przedziale 3 1 -7 0  m 2. N a uw agę zasługuje relatyw nie 
niższy (25% ) niż w innych regionach Polski4 udział zabudow y o pow ierzchni 
nie przekraczającej 30 m 2 oraz znaczny (18% ) udział dom ów  powyżej 110 m2
4 Na fakt ten zwracała również uwagę M. Il o r n u n g (1986).
pow ierzchni, przy czym  w grupie tej odnotow ano istnienie kilku drugich dom ów
o pow ierzchni przekraczającej 400 m2, co przekonuje o ogólnie w ysokim  stan­






Rys. 5. Struktura wielkościowa drugich domów wg powierzchni użytkowej 
Dessin 5. La grandeur des résidences secondaires selon la superficie usuelle
B adania ankietow e w ykazały, iż wśród domów o powierzchni poniżej 30 m2, 
a także typow o kem pingow ych, dom inuje typ zabudow y drew nianej (69% ), na­
tom iast ju ż  w przedziale 3 0 -7 0  m 2 pojaw ia się przew aga dom ków  m urow anych 
na trw ałym  fundam encie, użytkow anych sezonow o w okresie letnim  oraz zimą. 
W śród dom ów  o pow ierzchni powyżej 70 m2 po jaw iają  się ju ż  jedyn ie  nieliczne 
przypadki dom ów  drew nianych, głów nie sa to obiekty adaptow ane, zachow u­
jące  elem enty  starej zabudow y góralskiej.
W całości zabudow y drugich dom ów  przew ażają obiekty nowe, budow ane 
w latach osiem dziesiątych i dziew ięćdziesiątych. Jednak ze w zględu na fakt, iż 
okres ich budow y trw ał niekiedy kilka lub naw et kilkanaście lat, są  to w wielu 
przypadkach budynki w ielokrotnie przebudow yw ane i rozbudow yw ane.
Styl architektoniczny om aw ianego typu zabudow y ściśle w iąże się z obo­
w iązującym i w trakcie budow y trendam i i rozw iązaniam i planistycznym i, często 
odbiegającym i od klim atu architektonicznego zabudow y górskiej. Do zaburze­
nia ładu przestrzennego przyczynia się w znacznej m ierze zabudow a kem pin­
gow a rozw ijająca się głów nie na bazie niew ielkich działek (4 -5  arów ) w formie 
prow izorycznych, stale odrestaurow yw anych obiektów , częstokroć z w adliw ej 
jakości m ateriałów .
Inną przyczyną pog łęb iającą chaos architektoniczny je s t często obserw o­
w ana lokalizacja w obrębie jednego  osiedla drew nianych i m urow anych dom ów
o w yraźnie zróżnicow anej w ielkości. Szereg przykładów  w spólnego w ystępo­
w ania dom ków  kem pingow ych oraz dużych dom ów  całorocznych m ożna uznać 
za jeden  z negatyw nych aspektów  osadnictw a letniskow ego prow adzący do w y­
raźnego dysonansu w  krajobrazie.
D odatkow o problem  pogłębia w kraczanie w  sposób niekontrolow any części 
tego typu budow nictw a, głów nie kem pingow ego, nie spełniającego podstaw o­
wych w ym ogów  sanitarnych, na tereny rolnicze (głów nie łąki i pastw iska), 
w najbliższe sąsiedztw o lasu, bądź też bezpośrednio na tereny leśne stanow iąc 
istotny elem ent zagrożenia dla środow iska przyrodniczego Beskidu Śląskiego.
W ykraczanie budow nictw a letniskow ego poza tereny dotychczasow ego 
osadnictw a pociąga za sobą  liczne, niekorzystne z ekologicznego punktu w idze­
nia, zjaw iska zw iązane z zajm ow aniem  nowych gruntów , często III—IV klasy, 
pod zabudow ę, drogi dojazdow e, rozw ojem  procesów  erozyjnych w  obrębie 
stoków , a także n iew łaściw ą gospodarką odpadam i. Z tego też w zględu obser­
w uje się aktualnie tendencje do likw idacji zabudow y kem pingow ej, szczególnie 
w  m iastach Ustroń i Szczyrk, oraz generalnie działania zm ierzające do uporząd­
kow ania tego typu zabudow y w  całym  regionie.
C oraz pow szechniej wprowadzane są  obecnie rozwiązania planistyczne, a cza­
sami w ręcz nakazy adm inistracyjne zmierzające do „wtopienia” tego typu budow ­
nictw a w otaczający krajobraz. Szczególnie racjonalne i estetyczne w  tym wzglę­
dzie w ydają  się być rozw iązania odnośnie do budow nictw a w  gm inie Jaw orze.
U dział dom ów  adaptow anych w  ogólnej liczbie drugich dom ów  je s t niezna­
czny, w ynosząc ok. 7%. N ajw ięcej tych obiektów  zlokalizow anych je s t w  po­
łudniow ej i w schodniej części Beskidu Śląskiego, w gm inach Istebna i M ilów ­
ka. Tego typu baza turystyczna pow stała drogą adaptow ania do celów  turys­
tycznych starych gospodarstw  lub pojedynczych budynków  zagrodow ych (np. 
stodoły) poprzez ich wykup, dzierżaw ę bądź też dość pow szechnie obserw ow a­
ne w tym rejonie dziedziczenie.
Tak nieznaczny udział budynków  adaptow anych w ogólnej liczbie drugich 
dom ów  m ożna w iązać m .in. ze słabo zaznaczonym  bądź zupełnie zaham ow anym  
procesem  w yludniania się terenów  w iejskich na tym  obszarze ( K u r e k  1990).
A naliza zasięgu geograficznego w łaścicieli drugich dom ów , przedstaw iona 
na rys. 6, w skazuje, iż w śród w ydzielonych trzech kategorii pochodzenia dom i­
nu ją  osoby m ieszkające na stałe w obrębie woj. katow ickiego, stanow iąc aż
5,3
87,5
w o j. ka to w ick ie
w o j. b ie lsk ie
p o zo s ta łe
Rys. 6. Miejsce stałego zamieszkania właścicieli drugich domów  
Dessin 6. Le lieu ordinaire d’habitation des propriétaires des résidences secondaires
87,5%  w szystkich posiadających drugie m ieszkania na obszarze Beskidu Śląs­
kiego. O dległość m iędzy m iejscem  stałego zam ieszkania a drugim  dom em  dla 
tej grupy nie przekracza 150 km, a średni czas dojazdu sam ochodem  w ynosi ok. 
1,5 godz.
Jedynie  w gm inie Jaw orze w śród w łaścicieli dom ków  letniskow ych o po­
w ierzchni do 70 m 2 odnotow ano w iększy niż gdzie indziej (32% ) udział m iesz­
kańców  woj. bielskiego, co w iąże się z tradycyjnym  m iejscem  w ypoczynku 
w eekendow ego m ieszkańców  B ielska Białej na tym  terenie.
W grupie „pozostałych”, dla osób zam ieszkałych w innych częściach kraju 
najw iększe odległości od m iejsca stałego zam ieszkania, w ynoszące powyżej 
600 km odnotow ane zostały w trzech przypadkach. W grupie tej uw zględniono 
rów nież osoby na stale zam ieszkałe za granicą, a posiadające sw e drugie m iesz­
kania na obszarze Beskidu Śląskiego. Z dw udziestu takich przypadków  14 sta­
now ią N iem cy, poza tym obyw atele A ustrii, USA oraz RPA.
3. FUNKCJONOWANIE DRUGICH DOMÓW
O pisyw ane drugie dom y w  zależności od pow ierzchni oraz w yposażenia w y­
korzystyw ane są  rekreacyjnie w czasie w eekendów , sezonow o lub całorocznie. 
W śród osób ankietow anych, prócz w łaścicieli posiadających budynki kem pin­
gowe, które ze w zględu na brak ogrzew ania w ykorzystuje się jedyn ie  w  okresie 
letnim , znaczna część (72% ) deklarow ała swój pobyt w okresie sezonu letniego 
i zim ow ego oraz dodatkow o w w iększość w eekendów  w  pozostałych porach ro­
ku. Część w łaścicieli (24% ) deklarow ała w ynajm ow anie swych drugich m iesz­
kań jak o  kw ater pryw atnych, pokoi gościnnych bądź udostępnianie w  obrębie 
działek  letniskow ych pól nam iotow ych, co stanow i dodatkow ą część pryw atnej 
bazy noclegow ej w granicach Beskidu Śląskiego.
Istotnym  rów nież w ydaje się fakt, iż drugie dom y użytkow ane przez cały 
rok, przez część w łaścicieli w ybudow ane zostały z  m yślą  o stałym  m iejscu za­
m ieszkania w przyszłości. Tendencje te, będące jednym  z sym ptom ów  deglom e- 
racji obszaru górnośląskiego, do tyczą przede w szystkim  osób w w ieku około- 
em erytalnym , zaś obszaram i najw iększego zainteresow ania są  m iasta Ustroń, 
W isła oraz Szczyrk.
W kontekście tak intensyw nego w ykorzystania drugich dom ów  w ażnym , 
z punktu w idzenia oddziaływ ań na środow isko przyrodnicze, w ydaje się fakt, iż 
70% badanych w łaścicieli dojeżdża do swych dom ów  sam ochodem . Przy sza­
cunkach odnośnie do ogólnej liczby drugich dom ów  daje to przybliżoną liczbę 
ok. 2,5 tys. sam ochodów  jed y n ie  samych w łaścicieli drugich m ieszkań, w jeż­
dżających na obszar Beskidu Śląskiego. Liczba ta znacznie w zrasta przy uw z­
ględnieniu odw iedzin sobotnio-niedzielnych oraz świątecznych. Pow stający przy 
tej okazji intensyw ny ruch rekreacyjny i zw iązane z nim zanieczyszczenia (spa­
liny, odpady ilp.) m ożna uznać za jed n e  z istotnych czynników  zagrażających 
środow isku przyrodniczem u Beskidu Śląskiego, a rów nocześnie obniżające j a ­
kość w ypoczynku,
Z  faktem  tym ściśle w iąże się problem  dróg dojazdow ych. Do w iększości 
budynków  w olno stojących bądź zgrupow anych w osiedla prow adziły  drogi 
gruntow e lub z naw ierzchn ią  u tw ardzaną (często betonow ą), zaś do drugich do­
m ów  w ybudow anych na terenach rolniczych, poza głównym  obszarem  zabu­
dowy, prow adziły  zazw yczaj drogi polne często rozjeżdżone, w  obrębie których 
obserw ow ano w różnym  stopniu zaaw ansow ania procesy erozyjne.
Przekształcenia rzeźby w obrębie działek letniskow ych zw iązane były prze­
de w szystkim  z zabiegam i przystosow aw czym i terenu pod zabudow ę (w ykopy, 
nasypy w  celu uzyskania tarasu ziem nego bądź um ocnienia stoku), a także od­
w odnieniem  terenu i budow ą ogrodzenia.
W szystkie ankietow ane dom y posiadały źródła zaopatrzenia w  w odę. 
W w iększości (69% ) były to  studnie indyw idualne lub zbiorow e, z których ko­
rzystało kilka dom ów . Jedynie do 12% budynków  doprow adzone były linie w o­
dociągow e zaopatru jące z reguły całe osiedla letniskow e. L icznie w ystępujące 
w tym  regionie w odociągi graw itacyjne stanow iły 6%  w szystkich ujęć, będąc 
głów nym  źródłem  w ody dla dom ów  położnych w  obrębie w yższych partii sto­
ków. Przykładem  m oże posłużyć osiedle B renna Jatny, gdzie z jednego  źródła 
graw itacyjnego pozyskiw ało  wodę aż 20 budynków letniskowych przez cały rok.
W iększość średniej w ielkości obiektów  była ogrzew ana elektrycznie za po­
m ocą pieców  akum ulacyjnych lub -  w  przypadkach niew ielkich pow ierzchni -  
grzejników  olejow ych. Dla w iększych budynków  (>70 m 2) przew ażały węgiel 
lub gaz (64% ) jak o  głów ne źródła energii, zaś zupełny brak ogrzew ania odno­
tow ano w 62%  przypadków  m ałych (<30 m 2) dom ków  letniskow ych. N atom iast 
dla dom ów  położonych w w yższych partiach stoków  głów nym , a często je d y ­
nym źródłem  ciepła było drew no, którego pozyskiw anie prow adziło  do w idocz­
nych naruszeń w  drzew ostanie pobliskich lasów.
S truktura użytkow ania gruntów  w' obrębie działek letniskow ych pod zabudo­
w ą drugich dom ów , przedstaw iona w lab. II, w skazuje na przew agę gruntów  
użytkow anych rolniczo (89% ), z dość pow szechnie w ystępującym i upraw am i 
działkow ym i oraz m ałym i sadam i, a także na nieznaczny (7% ) udział lasów 
w ystępujących przede w szystkim  w obrębie dużych (ok. 0,5 ha) działek głów nie 
z obiektam i adaptow anym i. Jednocześnie pew na grupa (16% ) ankietow anych 
działek położonych w  obrębie terenów  zadrzew ionych i na typow ych nieużyt­
kach, ja k  np. kam ieńce, ze w zględu na charakter tych gruntów  użytkow ana jest 
w yłącznie rekreacyjnie.
Szczególne znaczenie z punktu w idzenia oddziaływ ania na środow isko ma 
gospodarka odpadam i pochodzącym i z dom ów  letniskow ych, a w głów nej m ie­
rze ich w łaściw e składow anie oraz kontrola ujęć nieczystości.
Z a nie rozw iązany, jak dotychczas, m ożna uznaw ać problem  kanalizacji. 
A ktualnie jedynie w iększość dużych (pow yżej 1 1 0 m 2) dom ów  posiada osad-
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Ź r ó d ł o :  Badania ankietowe.
niki, jed n ak  problem y techniczne oraz koszty finansow e ich oczyszczania spra­
w iają, iż odnotow ano liczne przypadki zaniedbań, co w idoczne było poprzez 
pow ierzchniow y spływ  ścieków  w obrębie osadników  oraz przenikanie nieczys­
tości do gruntu bądź bezpośrednio do potoków  górskich.
N ajw ięcej uchybień w tej kwestii odnotow ano w obrębie zabudow y kem ­
pingow ej, gdzie praw ie zupełny brak ujęć nieczystości spraw ia, iż ścieki roz­
lewa się bezpośrednio na użytki zielone lub odprow adza prow izorycznym i urzą­
dzeniam i, bez oczyszczenia, do wód płynących.
W najbliższym  sąsiedztw ie osiedli letniskow ych obserw ow ano rów nież licz­
ne „dzikie” w ysypiska śm ieci, które w sposób niekontrolow any rozprzestrze­
niały się po stokach oraz w  obrębie koryt rzecznych i potoków  górskich.
4. PODSUMOW ANIE
Przytoczony pow yżej obraz budow nictw a drugich dom ów  w granicach Bes­
kidu Śląskiego w skazuje, iż dom inującym  czynnikiem  je g o  rozwoju było bliskie 
położenie analizow anego obszaru w stosunku do konurbacji górnośląskiej, 
z uw zględnieniem  w ysoko rozw iniętej funkcji turystycznej tego regionu, 
w sprzyjających w arunkach dostępności kom unikacyjnej oraz znacznego popytu 
na tego typu bazę turystyczną.
W rozkładzie przestrzennym  w yraźnie zaznacza się przew aga północnej 
i zachodniej części Beskidu Śląskiego w lokalizacji drugich dom ów , w  tym 
szczególnie ośrodków  m iejskich oraz wsi Brenna, dysponujących najw yższym  
stopniem  zagospodarow ania turystycznego.
Region w schodni natom iast, dzięki zjaw isku m asow ego nabyw ania gruntów  
letniskow ych, m ożna uznać za potencjalny obszar intensyw nego budow nictw a 
letniskow ego w przyszłości.
Z uwagi na zaniechanie w yznaczania specjalnych terenów  pod zabudow ę 
letn iskow ą drugie dom y pow sta ją  obecnie w obszarze zabudow y m ieszkanio­
w ej. W krajobrazie jed n ak  zachow ał się i utrw alił układ przestrzenny narzucony 
planow ą dzia ła lnością  lat ubiegłych.
W strukturze w ielkościow ej drugich m ieszkań ujaw nia się znaczny udział 
obiektów  dużych, o pow ierzchni powyżej 70 m 2, w użytkow aniu sezonow ym
i całorocznym . R ów nocześnie zaznacza się przew aga budynków  nowych, m uro­
w anych, o w ysokim  standardzie w yposażenia oraz nieznaczny odsetek obiektów  
adaptow anych.
Jeśli chodzi o w łaścicieli drugich dom ów, to przew ażającą grupę stanow ią 
m ieszkańcy G órnego Śląska, przy czym jednym  z istotnych m otyw ów  budow y 
drugiego domu dla tej grupy w łaścicieli je s t zam iar stałego zam ieszkania w nim 
w przyszłości.
Do głów nych negatyw nych aspektów  om aw ianego typu osadnictw a m ożna 
zaliczyć nadm ierne zagęszczenie obiektów  letniskow ych prow adzące do zbyt 
dużego udziału pow ierzchni zabudow anej, ja k  rów nież chaos architektoniczny 
drugich dom ów  prow adzący do zaburzenia ładu i estetyki krajobrazu górskiego 
Beskidu Śląskiego
Za szczególnie n iebezpieczne dla środow iska naturalnego m ożna uznać licz­
ne przypadki w ykraczania om aw ianego typu budow nictw a, nie spełn iającego 
w ym ogów  technicznych i sanitarnych, poza obszar planow ej zabudow y, w for­
mie sam ow oli budow lanej na terenach rolniczych.
Rów nie istotnym  je s t niedorozw ój infrastruktury w odno-kanalizacyjnej, 
liczne przypadki zaniedbań oraz braku kontroli ujęć nieczystości, ja k  rów nież 
nadm ierny ruch rekreacyjny i zw iązana z nim znaczna em isja spalin oraz hałas.
W iele negatyw nych zjaw isk zw iązanych z budow ą drugich dom ów  prow a­
dzi w środow isku do rozw oju oraz intensyfikacji procesów  erozyjnych i stoko­
wych, zaburzeń w stosunkach w odnych poprzez nadm ierną eksploatację stoków
i zm iany w ich m orfologii, jak rów nież nadm iernej eutrofizacji w yw ołanej 
przenikaniem  ścieków  oraz innych nieczystości do wód gruntow ych i p łyną­
cych, a także naruszenia drzew ostanu pobliskich terenów  leśnych.
O bserw ując dynam ikę rozw oju budow nictw a letniskow ego na obszarze B es­
kidu Ś ląskiego m ożna w nioskow ać, iż nastąpi dalszy jeg o  rozw ój, szczególnie 
w części w schodniej i południow ej.
W kontekście znacznego ju ż  przeobrażenia środow iska naturalnego Beskidu 
Śląskiego działa lnością  przem ysłow ą oraz dużego natężenia ruchu turystycz­
nego rodzi się obaw a, by proces intensyw nego i niekontrolow anego rozw oju 
osadnictw a letniskow ego nie pogłębił dew astacji środow iska przyrodniczego re­
gionu, a tym sam ym  nie doprow adził do obniżenia jeg o  naturalnych w alorów  
turystycznych.
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RÉSUMÉ
L’article a pour but la présentation du phénomène des résidences secondaires, de son intensité 
et de sa disposition spatiale dans le contexte de l’influence exercée par la base touristique de ce 
type sur le milieu naturel du Beskid Silésien.
On a fait des recherches dans 25 localités situées dans la zone du Beskid Silésien. A la base 
des informations obtenues, on a choisi 100 résidences secondaires typiques, pour procéder aux 
examens d’ d’enquête détailles.
Les recherches ont prouvé l’existence de 3500 objets estivaux habités par 16 000 personnes, 
dans 25 localités situées à l ’intérieur du Beskid.
Les facteurs dominants du développement de la construction des résidences secondaires 
étaient: le voisinage de la conurbation de la Haute-Silésie, la possibilité d ’y accéder sans 
difficultés et la demande de ce type de base touristique.
Dans la disposition spatiale de la localisation des résidences secondaires se font remarquer la 
partie nord et celle ouest du Beskid Silésien, et particulièrement les centres urbaine et le village de 
Brenna. La plus grande condensation (plus de 6 maisons/km2) a lieu dans la partie nord du Beskid, 
où le village de Meszna atteint le plus haut indice égalant 16,8. Les plus basses valeurs 
caractérisent les localités situées dans les zones est et sud du Beskid. La quantité de résidences 
secondaires par rapport à toutes les maisons d ’habitation est la plus grande à Brenna (51%). Dans 
la ville d ’Ustroń, on observe aussi le pourcentage bien élevé (40%). On peut prévoir, que la région 
est, où on acquiert les terrains estivaux par achat, deviendra en avenir un territoire de la 
construction estivale intensive.
Quant à la grandeur, les plus nombreuses sont les résidences secondaires h la superficie de 31 
à 70 m2 (38%). Plus basse que dans les autres régions de la Pologne est la quantité de maisons à la 
superficie moindre de 30 m2, et plus haute celle de maisons dépassant 110 m2 (18%). Les maisons 
neuves, en briques, au haut standard d’équipement dominent. Seuls, peu fréquents sont les objets 
adaptés (7% environ).
Parmi les propriétaires des résidences secondaires ont l ’avantage ceux, installés à demeure 
dans la voïvodie de Katowice. Ils constituent 87,5% des propriétaires. Ce qui les encourage à la 
construction d ’une résidence secondaire est le désir de s ’y installer à demeure en avenir.
Les aspects négatifs du type de colonisation présenté sont les suivants: la condensation 
excessive des objets estivaux menant à la participation démesurée de la superficie aménagée, le 
chaos architectonique des résidences secondaires entraînant un désordre et détériorant l’esthe- 
tique du paysage de montagne du Beskid Silésien. Surtout dangereux sont les cas assez nombreux 
de l ’irruption de cette construction sur les terrains pas prévus pour l ’aménagement. Ils prennent 
souvent la forme de l ’insubordination, en occupant les terres arables, celles proches de forêts, ou 
bien en pénétrant dans les forêts, en menaçant le milieu naturel du Beskid.
Sautent aussi aux yeux: grave insuffisance de l’infrastructure de distribution des eaux et de 
canalisation, plusieurs cas de négligence, manque de contrôle de l ’enlèvement des immondices, 
circulation excessive les jours fériés et liée avec elle évacuation des gaz brûlés et vacarme.
Plusieurs phénomènes négatifs résultant de la construction des résidences secondaires ont 
pour conséquence: développement, dans le milieu, des processus d’érosien et de versant, troubles 
de rapports dans le système des eaux, changements dans leur morphologie et eutrophication 
effrenée -  effet de l ’infiltration des eaux usées et d ’autres immondices dans les eaux souterraines 
et flauviales, ainsi que de l ’entorse faite aux bois avoisinants.
Traduit p a r  Lucjan K owalski
SUMMARY
The aim o f  the article was to present the phenomenon o f second homes, its intensity and 
spatial distribution in relation to the influence o f this kind o f tourist accommodation on the natural 
environment o f  Beskid Śląski.
The research was carried out in 25 places in Beskid Śląski. On the basis o f  the collected data, 
a sample o f  100 typical second homes was selected for detailed examination.
The research showed that in the 25 places situated in Beskid Śląski, there existed about 3.500  
individual summer holiday objects o f  the total capacity o f  around 10 thousand people.
A predominating factor conducive to the development o f  second homes was the close location 
o f the area under discussion from the Górny Śląsk conurbation, favourable conditions o f the trans­
port system and a considerable demand for that kind o f tourist accommodation.
In the spatial distribution one can easily notice that the majority o f second homes appear in 
the northern and western part o f Beskid Śląski, with the particular example o f urban centres and 
Brenna village.
The biggest density o f second homes -  over 6 per I km2 -  takes place in the northern part o f 
Beskid Śląski, with Meszna village with the highest coefficient o f  16.8. The lowest values can be 
observed in the places located near the eastern and southern borders o f Beskid Śląski. The number 
o f summer holiday houses in relation to all houses is the highest in Brenna (51%). A similarly high 
percentage (40%) is observed in the town o f Ustroń. The eastern region can be considered as 
a potential area for intensive summer holiday building in the future, due to Ihe phenomenon of 
massive purchase o f  summer holiday plots o f land.
As far as the size o f  the second homes is concerned, there is a slight tendency towards houses 
o f  3 1 -7 0  m2 (38%). Buildings smaller than 30 m2 are fewer than in other regions o f  Poland (25%), 
and there are more houses larger than 110 m2 (18%). Most buildings are new, built o f  brick, 
equipped with all the facilities. There is a small percentage o f adapted buildings (c. 7%).
The owners o f  the second houses are mostly the inhabitants o f the Katowice voievodship, 
constituting 87.5% o f all the persons owning second houses in Beskid Śląski. One o f  the important 
reasons for building a second house for these people is the intention o f moving in permanently in 
the future.
Among the negative aspects o f  the type o f buildings under discussion, one can count the 
excessive density o f summiir holiday houses, which leads to overfilling the space with buildings 
and to the architectural chaos o f the second houses, destroying the order and beauty o f the 
mountain landscape o f Beskid Śląski. Particularly dangerous cases are those where the building 
exceeds the scheduled area limits and takes up agricultural or forest areas, becoming an element of 
danger for the natural environment o f Beskid Śląski. Another significantly negative aspect is the 
underdevelopment o f the sewers infrastructure, frequent cases o f  negligence and lack o f control 
over waste utilization, as well as excessive tourist traffic and the fumes emission and noise fol­
lowing it.
A lot o f negative phenomena connected with the building o f  second houses lead to the 
development o f erosive processes in the environment, abnormalities in water levels, changes in 
their morphology, as well as the devastation o f the natural world due to the penetration o f sewage 
into the ground- and flowing waters, and to the impairment of the neighbouring forest areas.
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